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Partidele din Ungaria. 
Au multă dreptate oamenii politici ai Ma­
ghiarilor când stărue, că Românii, Slavii şi 
Sârbii intraţi în dieta Ungariei să nu se 
constitue într'un deosebit partid »al naţio­
nalităţilor*, ci să intre în vre-unul din cele­
lalte trei partide. E în adevăr urît lucru, 
că aceia dintre cetăţenii Ungariei, care nu 
sunt Maghiari, chiar şi în dieta terii stau la 
o parte, şi lumea, care o vede aceasta, nu 
poate să-şi facă decât o foarte rea părere 
despre viaţa publică din regatul ungar. 
Ori şi cât de rea ar fi însă, părerea 
aceasta e justă. 
Cele trei partide sunt toate trei — nu 
ungare, ci naţional maghiare, în care nici 
un Român, nici un Slovac, nici un Sârb nu 
poate să între fără ca să se pună în con­
flict cu simţământul comun al fraţilor săi 
de sânge. 
In mijlocul zbuciumărilor petrecute în 
timpul celor din urmă câţiva ani s'au re­
făcut, înfiinţat ori desfiinţat în Ungaria par-
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oarecare autoritate, care s'ar fi încumetat 
să iee iniţiativa pentru înfiinţarea unui par­
tid, care nu are în vedere interesele parti­
culare ale unuia dintre popoarele din re­
gatul ungar, ci interese comune ale tutu­
rora, un partid al statului ungar. 
E cu toate aceste lucru apropiat de min­
tea omenească, că Românii, Slovacii, Sârbii, 
Germanii şi Croaţii sunt nevoiţi a se or­
ganiza deosebit şi a căuta un teren comun, 
pe care se pot întâlni câtă vreme oamenii 
politici ai Maghiarilor toţi fără deosebire se 
orientează în viaţa politică numai după in­
teresele particulare ale poporului maghiar. 
Trebue să iasă în fiecare clipă la iveală 
marele adevăr, că popoarele, care consti-
tu°sc statul ungar, nu se întâlnesc în par­
lamentul patriei lor comune, ca să lucreze 
împreună, ci ca să se lupte între ele. 
Aşa e aceasta şi aşa are să şi rămână 
câtă vreme nu se vor fi găsit chiar între 
maghiari oameni, cari au curajul civic de a 
constitui un partid al intereselor comune, 
în care pot să între şi aceia dintre cetă­
ţenii regatului ungar, cari nu sunt maghiari 
şi nu vor să se despartă de connaţio-
nalii lor. 
Sunt multe interesele comune, pentru 
susţinerea cărora au să lucreze împreună 
toţi cetăţenii ragatului ungar, dar această 
lucrare împreună e peste putinţă fără de 
egalitate adevărată. Ar trebui dar să se for­
meze un partid al egalităţii, care stăruie, 
ca tuturora să li-se facă de o potrivă drep­
tate şi ca legile să fie respectate necondi­
ţionat şi în toate împrejurările. 
Dacă ne dăm bine seamă, acesta e par­
tidul, pe care ё vorba să-1 înfiinţeze Ro­
mânii, Slovacii şi Sârbii intraţi în dieta 
ungară, căci cei ce sunt în el vor dreptate şi 
numai dreptate pentru toţi, deci şi pentru 
maghiari. 
Dacă sunt dar între maghiari oameni 
pătrunşi de spiritul european şi preocupaţi 
de interesele patriei comune, ei n'au decât 
să între în partidul acesta, ca să-i schimbe 
numele şi să facă din el un centru de gra-
vitaţiune pentru toţi cei ce pun mai presus 
de toate interesele patriei comune. 
Iar dacă lucrurile vor rămânea cum sunt 
azi, Românii, Slovacii, Sârbii şi Germanii 
vor fi împinşi în mod fatal spre partidul 
socialist, cari din zi în zi va trebui să devie 
mai puternic, tocmai pentrucă nu e naţio­
nală politică, pe care o face ci întemeiată 
p e j i t e r e s ^ m ^ i u i u ^ r a . 
Mandat atacat. In urma mişeiiiior şi 
corupţiunilor făcute de administraţie contra 
candidatului naţional din Biserica-Albă, Iasa 
Tomici, deputaţii naţionali pe baza punctu­
lui 15 din regumentul de casă, vor atacă 
mandatul alesului deputat kossuthist. 
* 
10 Maiu în Bucuz'eşti s'a serbai în 
mijlocul unei mari însufleţiri. De dimineaţa şi 
până târziu noaptea mulţime de popor a stat pe 
calea Victoriei, să vadă Curtea mergând la Mi­
tropolie unde s'a ţinut slujbă dumnezeiască, după 
cum Curtea regală a fost de faţă şi la defilarea 
trupelor pe bulevard, în faţa statuei lui Mihai 
Viteazul, ear searu. atât părechea regală cât şi 
moştenitorul de tron şi familia au eşit pe uliţi, 
între popor. Mare însufleţire a fost când au de­
filat copii de şcoală îmbrăcaţi unii (un regiment) 
ca dorobanţii, iar alţii în uniforma lor de şcoală. 
Intru aducerea aminte a zilei s'a înfiinţat o nouă 
decoraţie: «Carol», precum li s'a iertat ţărani­
lor restul de a patra parte din datoria ce aveau 
către stat de când cu anul rău din 1904. Suma 
aceasta face 8Ц2 milioane lei. Toţi domnitorii din 
Europa au trimis regelui Carol I adresă în care 
cu prilejul împlinirii a 40 ani pe tron îi doresc 
noroc şi sănătate. 
- Deschizându-se Camera şi Senatul, partidul 
liberal a făcut declaraţii (la Cameră prin dl 
Ioan I. Brătianu) asupra situaţiei politice. îşi 
exprimă omagii pentru regele Carol I şi familia 
domnitoare, şi bucuria că i-s'a dat României no­
rocul să poată serba acest jubileu. In aceeaşi 
vreme faţă de guvern arată neîncredere şi de­
clară că va începe lupta de răsturnare alui. De 
asemeni spune că la serbările oficioase nu ia parte. 
SCRISOARE DESCHISĂ 
către 
alegătorii din cercul Chişineului. 
Fraţilor!... Şi s'a frânt steagul pe care cu 
atâta vitejie l-aţi dus, în iarna anului 1905, de 
două ori după olaltă la biruinţă. Iar durerea noa­
stră trebue să fie cu atât mai adâncă, jalea cu 
atât mai mare, cu cât am căzut nu în luptă 
dreaptă, măsurându-ne în câmp deschis, la vot, 
cu potrivnicii politici, ci ni-au perdut pe d'oparte 
argintii lui Iuda şi înfricările selbatice, pe de altă 
parte însăşi fraţii noştri, cari nu s'au ruşinat a 
se da coadă de topor, unelte cu care partidul 
kossuthist să lovească în inima neamului ro­
mânesc. 
Este adevărat, că uitaţii de sine nu sunt mulţi 
la număr, cam cinci la sută dintre alegătorii ro­
mâni. Cum dintre toţi alegătorii aproape jumătate 
sunt însă Unguri, iar aceştia au votat toţi la un 
Ioc (deşi în trecut fuseseră împerecheaţi) fraţii 
noştri rătăciţi au fost destui pentru a apăsa cân­
tarul înspre bucuria Ungurului, deci — spre în­
tristarea Românului... 
Eu însă vorbă grea nu voiu ridica împotriva 
lor. Nu, ci mai ales mi-e milă de ei şi-i deplâng 
v!íiik f tírf аЩ *СеаѴ,' Yiï ' b í r ъьслш- vaua 'пг$шеа"еи 
care s'acoper nu numai ei, dar pe care o aruncă 
asupra întreg neamului nostru... Când a răsunat 
cântecul românesc de deşteptare, ei şi-au întors 
aţa de noi, nu i-a zguduit nici ocările şi blăstă-
măţiile ce partidul potrivnic arunca asupra noastră, 
nu i-a ruşinat nici chiar strigătele de bucurie ale 
celor voioşi că au învins asupra Românilor 
Pentrucă li-a strâns mâna te miri ce slujbaş care 
trăieşte din sudoarea poporului, dar vezi Doamne, 
e «domn», pentru argintii lui Iuda, pentrucă să 
Doată străjuî lângă căldarea cu papricaş şi să seîm-
bale în băuturi spurcate, aceşti uitaţi de sine, de 
neam şi de Dumnezeu şi-au bătut joc de cel mai 
sfânt drept al lor şi al urmaşilor lor: au votat 
cu partidul care strigă foc şi pară asupra Ro­
mânilor. Pentru păşunea vitelor lor au dat drep­
tul copiilor lor... Pe cei cari se căiesc, Dumne­
zeu să-i ierte, pe cei care nu-şi dau încă seama 
de greutatea păcatului săvârşit, Dumnezeu să-i 
lumineze, ca în viitor să nu mai aibă de ispăşit 
păcate şi ruşine. 
De altminteri căderea noastră nu numai că n'a 
fost ruşinoasă, ci am luptat cu atâta vrednicie, 
în cât pururea ne putem mândri. In nici un cerc 
adică, unde Românii s'au avântat la luptă, nu au 
fost de întâmpinat greutăţile din cercul Chişine­
ului, căci nicăiri nu sunt atâţia Unguri, nicăiri 
atâtea ademeniri şi înfricări, căci nicăiri nu-s Unguri 
mai înverşunaţi şi domnii cu hotare mai întinse... 
Şi totuşi din Socodor şi Zarand venit-au voturi 
mai multe ca la alegerile din 1905, din Chişineu, 
Sintea, Nadab, Şepreuş, Vădas, Pilu-Mare şi 
Vărsând venit-au toţi să stee ca oştire falnică în 
jurul steagului naţional. Numai din Cinteiu s'au 
rupt şi au mers a treia parte în tabăra duşmană, 
hotărând astfel înfrângerea partidului naţional. 
Mişca, Talpoşul şi Chereluşul se puteau şi ele 
ÍÍ institut de asigurare mutuala pe viaţă in Viena 
— s'a fondat In anul 1839, din partea unul grnp de bărbaţi поЪШ — 
aste cel mai v e c h ï institut mutual de asigurare pe viaţă 
pentru Austro-Ungaria. 
„Janus 
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ţine ceva mai bine.... Grosul şi d'aici a fost însă 
cu noi. 
Tocmai de aceea, ar fi să dăm înşine dovadă 
că nu înţelegem rostul alegerilor, că nu ştim care 
e ţinta luptei naţionale, dacă am rămânea întris­
taţi şi descuragiaţi în faţa căderii delà 30 Aprilie. 
Când la 10 Ianuarie 1905 fruntaşii neamului ro­
mânesc au hotărât, în sfatul delà-Sibiiu, să intre 
în alegeri, nu s'au gândit ca mai presus de toate 
să izbutim a alege cât mai mulţi deputaţi, ci 
grija noastră de căpetenie a fost ca în jurul stea­
gului naţional să adunăm câţi mai mulţi alegă­
tori români, să nu se mai poată zice, ca în tre­
cui, că şi în cercurile curate româneşti şi în cele 
unde trăim amestecaţi cu alte neamuri, noi Ro­
mânii dăm votul tocmai oamenilor cari în Dieta 
ţării nu vor să ştie de noi. 
Acest lucru în comitatul Aradului s'a ajuns ca 
nicăiri airea. Toate cele patru cercuri româ­
neşti au ales Români, iar în cercurile ameste­
cate (Chişineu, Sântana şi Pecica) s'a ajuns 
ceea-ce spre fală-ne este tuturora : nici cinci 
dintr'o sută de alegători români nu şi-au 
dat votul pentru alt partid de cât cel na­
ţ ional român ! 
Măcar că îmbiatu-li-sau bani din greu şi făgă-
dueli de tot felul li-s'au făcut multe. Ceea-ce 
este o mărturie strălucită nu numai despre dra­
gostea de neam, ci mai dovedeşte că Românii 
noştri s'au deşteptat ş'au prins inimă ! Aşa, că 
dacă acum am şi perdut Chişineul, care se cu­
vine să aleagă Român, putem avea nădejde că 
în viitor iar ne vom reculege, îndeosebi dacă 
viitoarele alegeri se vor face aşa cum întâia oră 
în Dietă partidul naţional român a cerut şi cum 
vrea şi M. Sa: să se voteze adecă în sat, votul 
să nu fie pe faţă, ca astfel nici prigoniri să nu 
sufere nimeni pentru felul cum votează şi nici 
să mai fie prilej de mituiri. 
Avem apoi altă mângăere şi mai mare : în Dieta 
d'acum sunt 24 deputaţi naţionalişti (cu Slovacii 
şi cu Sârbii împreună) cari să lupte pentru du­
cerea la împlinire a dorinţelor şi cererilor noastre 
drepte, cari să-şi ridice glasul întru apărarea ce­
lor trei neamuri întovărăşite. Mie dacă nu mi s'a 
рЪѣ&ЖртЪІІ? М^ЩѵаШѴЧий^ ^ .п^ІЙІ 
nu mi-1 poate amuţi, ci puterile mele şT 'd'aci în­
colo le voiu închina luptei pentru popor. 
Alipirea şi dragostea pe care mi-aţi arătat-o 
câtă vreme am fost deputatul Dvoastră, însufle­
ţirea dovedită chiar în lupta delà 30 Aprilie (per-
dută numai prin surprinderea dintr'un singur sat, 
în urma purtării nemernice a unui micmănunchiu de 
cinteiani !) mă îndeamnă să vă trimit şi pe această 
cale mulţumiri şi să vă fac mărturisirea că eu 
şi d'aci încolo mă socot îndatoratul Dvoastră, 
după cum d'asemeni, cu bucurie voiu alerga să 
lupt alături de Dvoastră de câte ori mi se va 
da prilej. Căci pe noi nu ne leagă deputăţia ci 
sânge le , şi când m'am dus întâia oară între 
Dvoastră, nu treaptă de mărire am căutat, ci ca 
împrumutat să ne îmbărbătăm, pentrucă astfel 
să înălţăm neamul românesc. Şi cum suntem nu­
mai la începutul luptei, de sine urmează ca le­
găturile noastre frăţeşti să rămână şi în viitor pe 
acelaşi temeiu, având noi toţi aceeaşi ţintă. Ba 
acum, după ce am ajuns împreună la biruinţă şi 
am trecut şi peste grele încercări, legătura trebue 
să fie încă şi mai strânsă între popor şi cărtu­
rari. Chezăşia izbânzilor din viitor este adică 
înţelegerea dintre fraţi şi ţărănimea să asculte po­
veţele fruntaşilor trecuţi prin toate focurile luptei 
curăţitoare. 
îndeosebi trebue să vă simţiţi datori Dvoastră 
a sta totd'auna cu ascultare în jurul fruntaşilor, 
pentrucă rar un cerc, în care cărturarii să se fi 
făcut mai vrednici de dragostea poporului ca 
protopopii, preoţii, învăţătorii şi cei trei advocaţi 
români din cercul Chişineului. In lupta grea ce 
am dus-o ei au fost adecă întotdeauna la înăl­
ţimea chemării lor. Tocmai de aceea mă şi simt 
dator să vă îndemn ca în toate să le urmaţi 
sfatul. 
Să-i luaţi ca pildă îndeosebi în ceea ce priveşte 
jertfa ce trebue adusă în lupta pentru 
neam. Toţi ei, dar mai ales prietinii advocaţi 
M. Veliciu, dr. Oeorge Popovici şi dr. C. Arde­
leana şi-au lăsat munca obicinuită de toate zilele 
(dar pe urma căreia trăiesc !) şi septămâni de zile 
au obosit pentru a fi între popor, luminându-l 
şi însufleţindu-1. Pe când, durere, au fost plugari 
destui cari n'au venit la vot zicând că au de lu­
cru în câmp, şi astfel vrând nevrând au contri­
buit la înfrângerea steagului naţional. Să ştie 
toţi, că sfântă datorie au să jertfească nu o zi de 
lucru numai, dar viaţa să şi-o pună pentru dreptu­
rile naţionale, căci drepturile nu se dau nimănui 
de pomană, ci trebue să luptăm pentru ele din 
răsputeri şi jertfe grele să aducem. 
Aşa, mână tn mână şi umăr lângă umăr, vom 
mai puteà scutura din greul şi răul ce ne apasă. 
Vom ajunge, mai presus de toate, să fim cinstiţi 
chiar de partidele potrivnice şi să nu mai fie 
neamul nostru socotit drept o adunătură, care la 
sunetul arginţilor şi mirosul papricaşului îşi uită 
de cele mai sfinte datorinţe.. . Om cu mintea în­
treagă nu poate crede că Românilor cari s'au fă­
cut coadă de topor chiar Ungurii să le dee cinste, 
ci auzit-am doar cum chiar în ziua de 30 Aprilie 
ţăranii Unguri ghiontiau pe Românii rătăciţi printre 
ei şi spuneau în batjocură că numai » palinca şi 
papricaşul» i-au dus acolo. 
Dreptul de alegere e singurul, care ne pune 
în stare de a ne croî înşine soartea. Să ţinem cu 
sfinţenie la el mai ales acum, când asupra ţării 
s'a înstăpânit partidul kossuthist, cărui cârma de 
până acî i-a fost urîtă îndeosebi pentru că 
nu ni-a îmblătit mai tare, pe noi, naţionalităţile, 
şi care acum spumegă de mânie că Românii în 
14 cercuri curate româneşti, s'au învrednicit să 
aleagă Români, iar nu pe Jidovii adunaţi din 
patru colţuri ale lumii, trimişi asupra lor cu carte 
delà Kossuth şi mai ales cu — bani. 
Numai aşa se va şterge ruşinea din Bihor, unde 
în patru cercuri curate româneşti s'au ales Jidovi, 
numai aşa: îmbărbătându-ne şi luând pildă cei 
slabi delà cei tari, cei rătăciţi delà cei cu virtute, 
în viitor vom puteà serbătorî reculegerea şi în­
vingerea desăvârşită. 
Aşa să ne ajute Dumnezeu! 
Arad, 10/23 Mai 190p\ 
întâmplările săptămânei. 
In săptămâna aceasta s'a deschis cu multă 
pompă parlamentul ţării noastre venit să facă 
legea votului univerßal. Cum va fi această lege 
pentru noi ? în t rebare aceasta trebuie să fie grija 
noastră de căpetenie, pentrucă delà viitoarea lege 
electorală atârnă nuniărul şi puterea cu care vom 
putea întrà în parlament. 
In cuvântarea cu oare M. Sa a deschis parla­
mentul se zice că ^ceasta lege trebuie făcută 
astfel ca să se păstreze caracterul unguresc na­
ţional al ţării noasfe- Această cerinţă se cu­
noaşte că este ieşită din mintea îngustă şi haină 
a sfetnicilor şi nu din inima largă şi bună a 
M. Sale. Căci caracterul unguresc al ţării să ştie 
că nu-i decât o dorinţă a şoviniştilor fără frâu-
In realitate ştim CÁ ţara aceasta găzduieşte 
nu numai Unguri d?u Ş« Români, Sârbi, Slovaci, 
Nemţi şi alte neamuri, cari toate la un loc fac 
mai mult decât Ungurii. Dacă deci s'ar face 
legea nouă astfel ca noi să fim scoşi din par­
lament, aceasta tot nu ar schimba adevărul, dar 
ar aduce o mare nemulţămire şi multă amără­
ciune în inimile noastre ale tuturora. 
* 
Deputaţii români, sârbi şi s lovaci au venit 
zilele astea la Budapesta pentru a luà parte la 
şedinţele Dietei. 
Deja înainte de a fi putut face ceva, au tăbărît 
asupra lor toate foile ungureşti, propunând fel de 
fel de hotărîri, prin cari să fie împiedecaţi de a 
urmà programul lor; ba s'au găsit şi de acaV 
cari au cerut, ca să nici nu fie lăsaţi în parlament, 
ceeace ar fi cu neputinţă şi trădare de patrie In 
» statul unitar unguresc*. 
Dar' vrednicii noştri deputaţi, împreună cu ai 
fraţilor noştri Sârbi şi Slovaci, nu se lasă înfricati. 
ci se pregătesc la lupta parlamentară, ce va î: 
cepe Marţia viitoare, prin vorbirea de program 
prim-ministrului Wekerle. In şedinţa lor de D 
minecă s'au constituit, alegând de preşedinte i 
dr. Teodor Mihaii, fost preşedinte al clubului 
în rindul trecut ; secretari : Dr. Alexandru Vai 
(ales la Ighiu,) Milan Hodzsa (slovac) şi loan M 
noilovici (sârb.) Au hotărît să înfiinţeze un eh 
închiriind o localitate proprie. Aici va fi locul 
întâlnire nu numai al deputaţilor, ci al tutur 
Românilor, Sârbilor şi Slovacilor, cari locuesc s; 
trec prin Pesta, se înţelege numai pentru cei 
sunt aderenţi ai partidului naţionalităţilor. Econ 
mul clubului este Francise Skiciak (slovac). 
Pentru conducerea şi aranjarea luptei parlamt 
tare, au ales o comisie permanentă. Vor lupta 
putere şi cu curajul dreptăţii pentru dreptur 
poporului şi mai ales pentru votul obştesc, Й 
nici o restrîngere. 
Din domnia Regelui Garol. 
La 10 Mai 1866 Principele Carol, depu-
nând jurământul ca Domnitor, a rostit ur­
mătoarele cuvinte: 
«.. . Punând piciorul pe acest pământ sacru, 
am şi devenit Român. Primirea plebiscitului I-mi 
impune, o ştiu, mari datorii. Sper, că-Mi va fi dat 
a le îndeplini. Eu vă aduc o inimă leală, cuge­
tări drepte, o voinţă tare de a face binele, un 
devotament fără margini către noua Mea patrie 
şi acel neînvins respect către lege, pe care l-am 
T-mFrs"m CXCTiipiui a\\ji M.„;. _ 
«Cetăţean astăzi, mâne, de va fi nevoie, soldat, 
Eu voi împărtăşi cu Domniile-Voastre soarta cea 
bună, ca şi pe cea rea. Din acest moment totul 
este comun între noi. Credeţi în Mine, precum 
cred eu în Domniile-Voastre! 
«Singur numai D-zeu poate şti ceeace viitorul 
păstrează Patriei noastre! Din parte-ne, să ne 
mulţumim a ne face datoria. Să ne întărim prin 
concordie! Să unim puterile noastre, spre a fi 
Ia înălţimea evenimentelor! 
«Provedinţa care a condus pe Alesul Dom-
niilor-Voastre până aci şi care a înlăturat toate 
piedecile din calea Mea, nu va lăsa neîndeplinită 
opera Sa.» 
Constituanta delà 1866 terminându-şi 
misiunea a fost dizolvată în ziua de 6 Iu­
lie 1866. 
Colegiile electorale au fost convocate 
pentru a alege Corpurile legiuitoare ordi­
nare. 
înainte de alegeri, Domnitorul a adresat 
lui ion Ghica, preşedintele conziliului de 
atunci o scrisoare, din care reproducem 
următorul pasagiu: 
«Conzider ca o datorie de a veghià cu stăru­
inţă ca legea electorală să fie executată cu cea 
mai mare sinceritate fără o umbră măcar de in­
fluenţă administrativă. Toate opiniunile trebue să 
se manifesteze cu francheţă şi lealitate, cum se 
cuvine unor oameni liberi, pentru ca actele gu­
vernului Meu să fie judecate de cătră adunări 
prin adevăraţii reprezentanţi ai terii». 
CANCELR1A ARCHITECTULUI ROMÂN Pregăteşte planuri şi specificări de spese pentru edificii publice şi private, primeşte lucrări în sfera ar-
I O A N N I G AB chitectureï mal înnalte, cenzurări, colaudarï. Ga specialist în ritul nostru oriental edifică şi restaurează bi 
A r a d , József főherczeg-ut. Nr. 1. s e r i o ï ш m o d a r t i s t i c > d i l » care cauză o recomandăm îndeosebi d-lor parochl. Trimite planuri, schiţe, speoi-
(Làngà banca „Victoria".) ficărî şi serveşte în lucrări architectonice cu desluşiri gratuit. é56 
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Deschiderea sesiunei extra-
ordinare a Corpurilor legiui­
toare române. 
I V I e s a g ' i v i l C o r o a n e i . 
Marţi s'a deschis sesiunea extraordinară 
a Corpurilor legiuitoare. D. G. Gr. Canta-
cuzino, preşedintele conziliului de miniştri, 
a dat citire următorului Mesaj al Coroanei : 
Domnilor Senatori! 
Domnilor Deputaţi! 
Atotputernicul Dumnezeu a vrut să îm­
plinesc 40 de ani în scaunul Domniei. 
ln toată această lungă vreme, pururea am 
împărtăşit cu întreg poporul şi bucuriile şi 
nevoile. Şi astăzi, când se încununează în 
siguranţă şi în belşug munca vieţei Mele, 
împreună cu toţi Românii Mă veselesc şi 
Mă simţ fericit, Mă simţ căf cea dintâi 
vorbă a Mea este cu reprezentanţii naţiunei. 
Când Îmi întorc privirile spre drumul stră­
bătut în aceşti 40 de ani, când revăz cea­
surile cele hotărîtoare ale Domniei Mele, în­
tâiul Meu gând este să mulţumesc tuturor 
Românilor, cari, în orice treaptă au stat, din 
înaltele dregătorii până la talpa Ţărei, în 
totdeauna şi in toate împrejurările, cu cre-
s dinţa nedrămuită şi cu dragoste nesfârşită, 
i M'au ajutat în îndeplinirea măreţei, dar grelei 
Í meniri cu care am venit în noua Mea pa-
f trie acum 40 de ani: reclădirea din temelii 
l a Statului Român. Mai ales gândul Meu 
,.. merge cătră cei cari numai sunt printre noi, 
i şi înainte de toţi cătră cei cari, pentru asi­
gurarea neatârnărei şi făurirea Coroanei care 
stă pe capul Meu, au trecut la nemurire în 
câmpiile de cinste şi de slavă. 
Sărbătoarea de astăzi, care nu este nu­
mai a Mea, ci a întregului popor care s'a 
învrednicit să ajungă л unde a ajuns prin 
muncă necurmată şi prin înţelepciune, strânge 
şi mai mult legăturile deapururea binecu­
vântate dintre Dinastia Mea şi naţiunea ro­
mână. 
Domnilor Senatori! 
Domnilor Deputaţi! 
Nu mă îndoesc, că vă veţi folosi de acea­
stă sesiune extraordinară ca să mai sporiţi 
cu noui legiuiri opera legislativă atât de 
bogată din cele două sesiuni ordinare în 
cari aţi fost chemaţi. 
Dumnezeu să binecuvinteze lucrările Dom-
niilor-Voastre. 
Eu declar deschisă sesiunea extraordinară 
a Corpurilor legiuitoare. CAROL. 
Ceartă între coal i ţ ionişt i . Kossuthiştii vo­
iau să li-se dea lor un post de vice-preşedinte 
al parlamentului, ţinut pentru Andrăsişti şi po­
porali. 
Ne putându-se aceasta, voesc să ceară, ca vi­
cepreşedinţii să nu mai capete plată (6000 de 
floreni). 
Pentru aceasta partidul poporal (clerical) i-a 
ameninţat, că ies din coaliţie, şi aduc şi ei pro­
puneri pentru ştergerea pensiei miniştrilor, etc. 
Adecă să strică brânza păcii, când e vorba de 
os de ros. Să-şi capete fiecare carnea lui, că 
dacă n u ? . . . ham ! 
Francise losif I şi Carol I. Se 
scrie din Bucureşti, că Mercuri contele Pa-
lavicini, ministru austro-ungar, a fost pri­
mit la orele 3 în audienţă de regele Carol 
I cărui i-a predat epistola de felicitare a 
M. Sale bătrânului nostru mondreh Fran­
cise losif I. 
Trimisul M. Sale monarchului nostru a 
tălmăcit de asemeni şi sentimentele omagiale 
ale celor două guverne: din Viena şi Bu­
dapesta. 
* 
Votul universal în Austria. Ministrul 
preşedinte austriac Hohenlohe vrea cu ori 
ce chip să hotărască zilele acestea soarta 
votului universal, de care e legată şi soartea 
sa. Eri a rostit un discurs în Reichsrath, 
care a sunat ca un ultimat cătră partide, 
fixându-le terminul cel mai scurt pentru a 
se înţelege şi a pune xapăt odată sfătuirilor. 
O depeşă din Viena vesteşte, că guvernul 
deodată a avizat comisiunea Dietei, asupra 
propunerilor cabinetului, în cazul când par­
tidele nu s'ar puteà înţelege între sine. Gu­
vernul ar spori adică numărul mandatelor 
delà 455 la 494 şi din aceste 39 mandate 
nuoi, 18 ar da Nemţilor, 14 Polonilor, 4 
Cehilor, 2 Italienilor şi 1 Românilor. Par­
tidele ar trebui să se pronunţe asupra 
acestui ofert până la începutul săptămânii 
viitoare. Hohenlohe nu vrea s'aştepte mai 
departe şi dacă în intervalul acesta nu 
isbuteşte să-şi căştige majoritate, demisi­
onează. 
* 
Primejdia ungurimii din Ca­
ras/' Un patriot din Lugoj se tângueîn 
> Magyarország* de eri, că în comitatul cu 
populaţia covârşitoare românească, unde Un­
gurii abia sunt doar' äesdmAf/" DnmAnR-
au cutezat să aleagă patru deputaţi români, 
înşiră apoi o grămadă de minciuni voind, 
să dovedească, că Românii numai prin »în-
fricărU şi »terorizm« au putut câştiga aceste 
mandate. Face apoi, natural, apel către gu­
vern, ca să sară în ajutorul »ungurimii pri­
mejduită în Caras.* Adică cum îşi închipue 
patriotul din Lugoj »ajutoruU guvernului? 
Să nu-i mai lase pe Români să aleagă ro­
mân? Ori să le dea numai Ungurilor şi 
Ovreilor d1 acolo dreptul de a alege deputat? 
Astea două idei le mai poate da »patriotuU 
ministrului Andrâssy, căci în celelalte S'Ö 
întârziat. 
încă un mandat atacat. Patrioţii au 
mai atacat un mandat naţionalist: pe acela 
al fruntaşului sârb dr. M. Polyt. 
D'ALE ALEGERILOR. 
Alegerea delà Dobra. Ceea ce era 
de prevăzut s'a întâmplat Candidatul na­
ţional dr. Rozvány a rămas cu 33 voturi 
în minoritate faţă de ovreiul Moskovitz, 
candidatul ungurilor. 
Deputaţii naţionali ştiau de câte-va zile 
că s'a dat ordin să nu mai fie lăsat, cu nici 
un preţ, nici un naţionalist. Năbădoiosul 
ministru de interne, în mai multe convor­
biri ce a avut cu unii dintre deputaţii na­
ţionali, cari s'au prezentat la dânsul să ceară 
măsuri împotriva ticăloşiilor administrative, 
le-a dat să înţeleagă lucrul acesta. Aşa s'a 
întâmplat apoi, că cu puterea, fără a se 
spăria nici de omoruri — cum s'a întâmplat 
în Ceh — au trântit pa candidaţii naţionali 
în Verbó, Ceh şi acum în Dobra. E destul 
să spunem că în cercul Dobrei cu vre-o 
550 de alegători, de săptămâni de zile au 
fost trimişi la vre-o 500 de jandarmi, adecă 
aproape la fie-care alegător un jandarm, 
înstăpânind adevărată teroare în cerc. 
întreg cercul a fost într'o stare de ase­
diu. Doi cu doi ţăranii erau opriţi ziua la 
ameaz a sta Ia sfat unii cu alţii. Candida­
tul însuş a fost oprit a-'şi ţinea programul 
prin comune. In ziua alegerii n'a fost îngă­
duită intrarea decât alegătorilor cu legitima­
ţie. Văzând biroul de alegere că pe lângă 
toate mişeliile şi infamiile săvârşite nu se 
poate împedeca reuşita candidatului naţional, 
a început să respingă voturile. 22 de ale­
gători ai candidatului naţional au fost simplu 
de tot respinşi delà vot. 
Aşa s'a ţinut în Hunedoara — pactul! 
Mişelii şi perzecuţii în Bihor. Având fe­
ricirea de a însoţi pe mult iubitul nostru can­
didat Dr. Aurel Lazar, aproape în toate comunele, 
mi-s'a dat cea mai bună ocaziune, de a cunoaşte 
care sunt adevăratele cauze, ce contribuesc la 
continuarea şi pe mai departe a somnului celui 
de moarte din nefericitul, de Dumnezeu uitatul, 
şi din partea tuturor Românilor celor treji afuri­
situl Bihor. 
Caiiza în primul loc sunt conducătorii popo­
rului, onoare excepţiunilor, care au negligiat po­
porul şi nici un sfat nu i-au dat, pe care-1 poartă 
şi l-au purtat străinii, după placul lor, caş i cum 
firepT cuvânt pot să zic, că acei păstori cari şi-au 
uitat de turma lor, şi de datorinţele lor, se pot 
privi ca şi cuvântul sfintei scripturi : bate-voiu 
păstorul şi se va risipi turma. Am constatat în 
cele mai multe locuri, că poporul nici nu a auzit 
de partidul naţional. Şi de unde provine aceasta? 
E lucru foarte evident, că conducătorii poporului 
au lăsat turma încredinţată lor pradă lupilor 
răpitori, cari cu tot felul de apucături adecă cu 
rachie, papricaş şi minciuni cumpărau sufletele 
puţin luminatului popor. 
Iată din cercul Tincei, comunele respective 
ţăranii, cari şi-au făcut datorinţa ca Români ade­
văraţi. 
Exemplar s'au purtat Tăutanii, cari nu numai 
în ziua alegerei au fost Ia locul recerut, ci din 
trânşii mulţi şi-au lăsat economia şi au alergat 
cu săptămâna deplină prin cerc, ca să-i deştepte 
pe fraţii lor, la luptă pentru izbândirea steagului 
naţional, d. e. Ioan Jiga, Român verde ca ste­
jarul, Teodor Gavris (Vesi), George Madear, Ioan 
Todinca, losif Popa (juratul), Dimitriu Gavris 
(Guţi), Onuţ Ardelean şi Pavel Rozenberg; aceştia 
toţi din F.-Tot. 
Husaseuanii asemenea s'au purtat nu numai 
în comuna lor, ci şi prin cerc, tot asemenea şi 
Cociubanii şi cei din F.-Giriş. 
Din comuna Căuaşd în ziua alegerii jendarmii 
au împuşcat, pe un Român care la moment au 
murit şi pe înflăcăratul Român Moise Cosiu l-au 
împuşcat printre degete la mână. 
Iar din părţile Beliului, de sub poalele munţilor, 
cari cu drept cuvânt zic că nu trăiesc ci chinuesc, 
totuşi având conducători bravi, nu au fost în 
S E G E D I N U L E O R A Ş V E S T I T 
^ Acolo se pot căpăta cele mai ieftine Oroloage şi bijuterii, mai ieftine de cât ori unde. Nu-i de lipsă să ne dăm bani în mâni 
străine. Cine vrea să se convingă despre toate acestea, să ceară un catalog mare ilustrat, ce se trimite gratuit, delà S c h e i n » ! -
S a m a , jnvaergin în Szeged. Acolo se capătă un orologiu de argint delà 5 floreni începând, inel de aur, cu 14 carat d e l a î f l . 
50 cr. în sus, cercei de aur delà 1 fl. 50 în sus, lanţ (colier) aur 4 fl. 50 cr. un orologiu de nikel delà 2 fl. 50 cr. IR sus, un 
vecker delà 1 fl. 50 în sus. 
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stare argintii lui Iuda, rachiul şi ademenirile sub­
alternilor dominali, să-i iacă să se lapede de 
steagul partidului naţional. Acele comune sunt: 
Haşmaşu, Groşi, Nermişiu şi Archişiu. Hăş-
maşenii şi-au pregătit un steag curat alb, pe 
care au scris «Trăiască Dr. Aurel Lazar» şi 
Groşenii tot din pânză curată au făcut un steag. 
Am venit cu oamenii chiar eu până în Beliu, şi 
atunci venindu-ne la cunoştinţă că a luat pre-
torele cu jandarmi steagul delà Hăsmăşeni, oamenii 
noştri au ascuns steagul până am eşit din Beliu. 
Apoi. iară l-au ridicat ba chiar eu am zis cătră 
doi jandarmi, că nefiind nici o inscripţie pe el e 
permis să-1 ridicăm, la ce nu am primit nici un 
răspuns, astfel am venit cu el până în Uncuriş, 
unde jendarmii fiind mai mulţi, l-au luat delà noi. 
Pentru sus numitele steaguri am fost citaţi 
următorii şi totodată în ziua de 17 Maiu ni-s'au 
adus următorea osândă din partea judecătoriei 
din Tinea: 
1. învăţătorul Vasilie Teuca din F.-Tot 14 zile 
închisoare şi 200 cor. amendă. 
2. învăţătorul George Achimaş din Tinea 10 
zile închisoare şi 100 cor. amendă. 
3. Preotul Aurel Pap din Hăşmaş 7 zile şi 
100 cor. amendă. % 
4. Tiranul George Mihoc din Hăşmaş 5 zile 
şi 50 cor. amendă. 
5. Ţăranul Ambroziu Ţica din Hăşmaş 5 zile 
şi 50 cor. amendă. 
6. George Popa din Hăşmaş 1 zi închisoare 
şi 10 cor. amendă. 
7. Pavel Ţica din Hăşmaş 1 zi închisoare şi 
10 cor. amendă. 
Cu toţii surizând am luat Ia cunoştinţă pe­
deapsa pentru marele păcat ce l-am săvârşit, până 
când Ungurilor, ce au spart ferestrile la «Biho-
rana» şi ale altor Românaşi din Tinea, cu toate că 
i-au prins şi pe noi în faţa susţinătorilor ordinei 
ne aruncau cu petri, nu li-s'au întâmplat nimica. 
Apărătorii noştri au fost domnii Dr. Andreiu 
Ile şi Dr. Isaia Ardelean, cari s'au purtat ca 
nişte adevăraţi luptători. Judecata s'a apelat. 
Mi-am ţinut de datorinţa să nu amintesc per­
soanele stăpânite de interesele proprii, şi cari au 
voit mai departe să rămână aserviţi rău voitorilor 
noştri, iar întreaga naţiune să zică dimpreună 
cu mine: Doamne iartă-i, că nu ştiu ce fac. 
Nutrindu-mă speranţa, că în viitor îşi vor abona 
câte un jurnal românesc căci numai şi numai 
acele tind lumină opa i ţe lor muH, ba prea mul t în­
tunecate, care cu drept cuvânt pot să zic, că 
numai în Bihor se află. 
F.-Tot, 18 Maiu st. n. 1906. 
Cu stimă 
Vasilie Teuca 
înv. gr. or. rom. 
D e ce a m căzu t în A l e ş d ? Este fapt îm­
plinit: candidaţii naţionali au rămas în Bihor pe 
întreaga linie, în minoritate. Bucuria ziarelor ma­
ghiare e fără margini. Buciumul sună pretutindeni 
de frăţia maghiară-română. Dupăce s'au petrecut 
lucrurile şi ne-a rămas putinţa judecării faptelor, 
nu va fi, credem, fără interes să se ştie cauzele 
reale, împregiurările speciale ale căderii românilor 
în Bihor, dar, mai ales delà Aleşd. 
Motivul pe şubred al scurtimii timpului delà 
dizolvarea dietei şi până la alegeri, nu-1 vom in­
voca. De acest obicei păcătos va trebui să ne 
lăsăm odată, pentru a fi sinceri în expunerile 
noastre şi a ne feri de sinamăgiri. 
Cauza primă a căderii în Bihor este lipsa de 
creştere românească mai intenzivă, Ia pătura cultă, 
şi, mai ales, la poporul sătean ; iar această creş­
tere îşi are, neapărat izvorul în şcoli. Pe când 
şcolile noastre, sărace sunt în tot chipul, ca vai 
de lume! Şcoala formează caracterele, iar contra 
sărăciei va trebui să recurgem din nou şi fără 
preget la obştea românilor de inimă, la mecenaţii 
neamului, fără de cari «toată truda e înzădar — 
creangă ruptă, inimi rupte, nu mai dau de fel 
vlăstar!» 
Scriitorul acestor rânduri cunoaşte viaţa să­
teanului din părţile româneşti, unde partidul na­
ţional a eşit biruitor. 
Şi să se ştie odată pentru totdeauna: acolo 
şcoala a pregătit calea şi poporul odată deşteptat 
cucerindu-şi loc din ce în ce mai larg, ne arată, 
că apostolii fără nume, bunii noştri dascăli, au 
partea leului Ia mândria ce ne încălzeşte sufletul. 
Trebue regenerat Bihorul. Şcolile, înainte de 
toate, susţinute şi înfiinţate unde nu sunt, ca un 
«conditio sine qua non» al nădejdii noastre de 
mai bine. 
Să se facă societăţi cu menirea a ridica starea 
materială şi prin aceasta societăţi, cu menirea 
creşterii sufletului românului bihorean. 
Independenţa materială ar ajuta foarte mult in­
dependenţa sufletească. O dovadă. In Sorău, prin 
Bulz, prin Bratca, şi preste toţi munţii, cari îşi 
pogoară poala de-amândoi ţărmurii Crişului re­
pede, după cele petrecute ai crede, că nu mai 
sunt români. Da, însă multora li-s'a dat fericitul 
prilej să se convingă, că una este a vota cu 
d'alde Farkashăzy şi alta e a fi român curat. 
Vorbesc numai de poporul sătean, analfabet, 
din mândrii noştri codri verzi. 
A m afirmai u n l u c r a paradox, nu-i aşa? Păi, 
nu-i fraţi Români, şi nu-i în veci paradox ! Ascul-
taţi-mă ! Prin satele numite mai sus naţionalismul 
este prunc în faşă. Stăpâni peste codrii nu-i ro­
mânul, ci domnii. El ştie suferi mult şi prea mult, 
numai să-şi asigure traiul. Luptă cu sărăcia şi se 
mira, astă iarnă, că veniră români din altă lume, 
să le ridice geana şi să vază colo, departe, ostro] 
vul senin al redeşteptării naţionale. Sosiră alege­
rile. Iarăş îl copleşeşte frica, nu pentru sine, ol 
pentru urmaşi, că domnii îi vor izgoni caprele, \ 
îi vor prinde boii, şi va pătimi fără vină, că nu-i j 
cine să-1 apere, cine să-1 îmbărbăteze, cine să-i ' 
arate calea luminoasă a cunoştiinţii drepturilor 
sale. 
I-am văzut cu ochii şi am auzit cu prilejul 
alegerilor dietale la Aleşd cum oameni bătrâni, 
cu earna vieţii în spinare, ne întindeau mâni 
tremurătoare, plângând cu ochii plini de-o sfântă 
lumină, şi zicându-ne: Dumnezeu V'ajute, D-zeu 
s'ajute dreptăţii. Şi totuşi au votat cu străinii. 
Se rugau lui Dumnezeu aproape extaziaţi să 
ne ajute, şi tot atunci erau de credinţa, că bunul 
Dumnezeu ajută numai dreptăţii, şi totuşi ne-au 
părăsit! Mai încape aici scuze? Cu minte-i cine 
cutează s'afirme, că în tabăra lui Farkashăzy, 
Românii, în majoritate n'au ştiut ce fac şi mers 
din convingere serioasă politică? 
Da, scriitorul acestor şire, are darul să priceapă 
sufletul ţăranului român incult. 
El ştie hotărît, că sfânta lacrimă, ce tremura 
în viforul patimii omului obidit, a fost pornirea 
curată a sufletului său, expresia reală, netrecătoare 
a dorului şi viitorului său, dar n'are şcoală nici 
să-1 ştie cumpăni, nici să-l clasifice, nici să-i dee 
expresie prin cuvinte; e trăsărirea spontană a 
eului său, şi dacă totuşi nu-şi urmează calea, 
este pentrucă nu-şi cunoaşte voinţa şi puterea, 
îi lipseşte buzola spirituală: orientare sigură în 
situaţia creată de moment, pentrucă mari şi ne­
grăite sunt intimidările, terorizările, presiunile, 
iar viaţa lui năcăjită simte mai mult amarul de 
acum, decât bucuria viitorului 
Pentru vindecarea durerii sufleteşti din săr­
manul Bihor, vor trebui aduşi doctori buni şi 
cu dragoste de neam. Aceşti doctori sunt dascălii 
de mâne, cărora vom trebui să le asigurăm un 
traiu omenesc cinstit, să nu tânjască în preocu-
paţiunile existenţei, să fie pururea gata a lămuri 
în focul entuziasmului naţional aurul sufletului 
ţăranului bihorean. 
Eată, dragi Români, singura cale, care ne va 
pregăti sufletele spre primirea credeului naţional, 
o dogmă străină azi în frumosul Bihor. 
Români, tot din Bihor erau, cei cari veniră 
să-şi dee votul fratelui iubit Dr. Coriolan Papp! 
Da, însă trăiesc mai liberi, că pământul tot e 
darnic toamna şW al rt*- şi al copiilor lor, sunt 
mai vioi, dar şi mai schimbăcioşi, unii, decât 
fraţii lor din munţi. 
Va veni însă recrutarea, se vor plăti încetişor 
dările, şi-o să vadă muntenii bunătăţile astea 
făgăduite de eroii zilei prăpădite, şi-o să se coacă 
binişor ideia, că zău, fuseră amarnic păcăliţi, şi 
— Bine ai venit la noi — zise Domnul Ştefan? 
cel-Mare ! Bre, dar' ce schimbat mai eşti Ia faţă -
— Apoi de, Măria Ta, grija schimbă faţa omului. 
— Aşa este — zise ministrul cel mai mare. 
— Ei acum — zise Ştefan, — ce răspuns ne 
aduci ? 
— Măria Ta, înălţatul meu stăpân, ai întrebat 
cât preţueşti Măria Ta? 
— Aşa este — zise Ştefan Vodă. Vezi, d-lor 
boerii aceştia îmi spun, că eu sunt fără preţ. 
— Apoi de, Măria Ta! Aşa vor fi crezând 
d-lor, dar' eu pe Măria Ta nu dau mai mult preţ 
-decât 29 arginţi. 
— Cum răsuna deodată din toate puterile! 
— Iată aşa ! Dacă domnul Isus Hristos a fost 
preţuit cu 30 de arginţi, apoi nu-i crede Măria 
Ta, că-i fi făcând mai mult decât 29 arginţi. 
— Bravo ! strigară într'un glas toţi boerii. 
— Aşa e, răspunse Stefan cel Mare, acum să-mi 
răspunzi la a 2-a întrebare. 
— Măriţi boeri DVoastră, zise purcarul »Co-
coş«. Au nu DVoastră numiţi pe Măria Sa: 
» Soarele Moldovei !« apoi dacă Măria Sa este 
»soare« pentru ca să poată încungiurà lumea, au 
nu-i trebue 24 ore, căci atâta pune soarele de să 
face zi şi noapte. 
— Dar eu nu sunt soare, zise Stefan Vodă! 
— Bine a răspuns strigară toţi boerii, Măria 
Ta eşti soarele Moldovei! 
Domnul Stefan nu mai putu zice nimic, căci 
aşa adeveriră boerii şi sfetnicii săi. 
— Fie aşa, adaugă Măria Sa Domnul, recu­
nosc că sunt ca un soare, dar acum să te văd 
că ce răspuns îmi vei da la întrebarea a 3-a ? 
Popa Sofronie. v . 
(Urmare şi fine). 
— De ce nu întrebi pe purcarul » Cocoş « — 
îi zise dascălul, dar' de-a fi el în stare să-ţi dea 
vre-un sfat, ştii bine, că e cam isteţ din fire? 
— Să întreb eu pe: purcarul satului, gândi 
năcăjit bietul părinte; n'ar fi ruşine pentru mine 
aceasta ? 
Dupăce se îndepărtă dascălul, îşi făcu popa 
altă socoteală. El gândi: Purcarul satului e un 
nevoiaş, câţiva floreni, vre-o 2—3 colaci delà praz­
nic, o păreche de opinci vor face să nu mai 
spună la nimenea, că i-am cerut sfat. Cine ştie ? 
Păstorii aceştia de prin munţi, şezând cât e ziua, 
ei tot gândesc, şi câte-odată ghicesc câte ceva, 
de ne pune în uimire pe noi cei învăţaţi. Hai să 
mă duc la el! 
— Toată lumea spune, măi, »Cocoş,« că eşti 
un nătărău — zise popa către purcar, care era 
trântit sub un gorun între porci. Numai eu nu 
cred aceasta. Ba am zis chiar cătră domnul no­
tarăş, că tu eşti un om de treabă şi isteţ, şi nu 
ar trebui să-ţi tragă din simbrie. 
— Credeţi DVoastră, am zis cătră oameni, că 
numai eu a-şi puteà da răspuns la întrebările Mă­
riei Sale? Vă spun, că purcarul »Cocos« încă ar 
fi în stare să răspundă Măriei Sale, pentrucă e 
un om isteţ şi limpede la minte. 
— Aşa e fătul meu, că ai şti ce să răspunzi lui 
Măria Sa Vodă, dacă te-ar întreba' că : 
1. Cât preţueşte el? 
2. In cât timp va ocoli el lumea cu sabia sa 
vitează şi 
3. Care e gândul lui cel greşit? 
Purcarul »Cocoş,« dupăce se gândî puţinei zise: 
Părinte! Eu nu am lipsă de banii Sfinţiei Tale, 
nici de colaci şi nici de opinci, dupăcum îţi în-
chipueşti, ci îţi spun curat, dă-mi reveranda şi 
potcapul Sfinţiei Tale ca să le îmbrac eu, iar 
Sfinţia Ta îmbracă-te în hainele mele de purcar 
şi păzeşte porcii până vin eu delà Ştefan Vodă. 
De nu voi puteà eu să răspund la întrebările sale 
apoi pe mine mă va omorî cu buzduganul şi nu 
pe Sfinţia Ta. 
Ce se gândî popa!? Mai bine o zi purcar 
decât să mor de buzdugan. 
— Haide zise popa! Ia hainele mele şi le îm­
bracă; nu doară că mă tem să mă duc eu la Vodă, 
dar' mi-s'a făcut un buboi în spate şi nu pot în­
căleca calul. Du-te dar' DTa la Suceava şi să ai 
noroc ! 
— Dupăce va trece ziua de mâne, iar îmi iau 
eu hainele mele popeşti şi apoi iarăş la altar, ba 
poate chiar şi episcop de Rădăuţ, iar »Cocos« 
tot cu şuba după porcii satului, — gândi popa 
în sine. 
îmbrăcat în reverendă, cu potcapul şi cu 
pălăria popească, purcarul »Cocos« îşi luă rămas 
bun şi plecă la Suceava. 
In ziua hotărîtă adecă în 23 Decembre Ştefan 
Vodă adunase divanul (dieta) terii, în curtea cea 
mare a Mitropoliei. Ştefan Vodă şedea pe un 
tron de aur încunjurat de episcopi şi boierii terii 
şi se sfătuiau despre trebile terii. La 3 ore după 
amiazi uşa se deschide şi în sală intră un preot. 
— Popa Sofronie! — zise cu mirare Ştefan 
Vodă, care nu mai trăgea nădejde ca să-i vină 
popa cu răspunsurile, ştiindu-l de un om sărac 
de carte. 
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atunci — de-om tràî zile cu păcate — o să-i 
auzim căindu-se amarnic, că n'au ţinut cu fratele 
lor, Iar aceasta va fi morala alegerii din ăst an 
din Aleşd: se vor înfrăţii Românii toţi şi-şi vor 
bălţa rugile la tronul tatălui ceresc, ca să învingă 
là nouile alegeri deputat naţional român! 
Doamne împlineşte-mi prorocia şi dă ochilor 
mei iarăşi priveliştea înălţătoare delà Pâncota! 
Delà Criş. 
Din cercul Hărmanul s ă s e s c . 
Ni se cere publicarea următoarelor : 
Onorată redacţiune! 
Daţi-mi voie să dau în vileag orgiile şi crimele 
•cu care gintea hunică din Torlungeni a atentat 
la viaţa subscrisului, şi adecă: 
Sâmbătă în 16/9 Mai c. la oarele 6 p. m. a-
flându-mă după preumblare în prăvălia negusto­
rului nostru român Radu Muşoiu, sosesc în tră­
suri alegătorii unguri (ciangăi) din nefericire şi 
Românii delà balotagiul din Hărmanul săsesc, 
(lângă Braşov) şi se postează la cârciuma din 
capul satului. 
Doi derbedei tineri, ciangăi beţi, zărindu-mă în 
prăvălie mă apostrofează — luând poziţie de atac 
— cu vorbele: «Unde ai votat Dta?» Ia ce am 
răspuns, nicăiri ! La aceasta îmi esplicară: «Ha-
gya csak el, húzunk mi el neked egy jó és szép 
nótát !»... 
Apoi m'au inzultat cu vorbele cele mai infame, 
murdare şi sălbatece, la care eu n'am mai ripos­
tat nimic, decât m'am ascuns într'un unghiu 
unde să fiu scutit de atacurile şi torturele cu 
care aşteptam să fiu împărtăşit. Acum încep a 
se deslănţuî toate inzultele şi furiile hunice. Cei 
doi hunhuzi es afară şi avizează pe alţii 40—50 
de inşi, că «popa românesc este în boltă şi este 
prilej potrivit să-1 batem până la moarte, ca mâne 
(Duminecă) să nu mai predice». Apoi curgeau 
ploaie urlete, răgete de ţi-se revoltă toată fiinţa 
— încât eu deşi eram închis — zăvorit, dar a-
proape disperasem, că vor luă cu asalt prăvălia 
şi mă vor jertfi ca şi pe o oaie nevinovată. 
Başbuzucii — după ce au fost distraşi — cu 
gramofonul iubitului meu Radu Muşoiu, mai în-
trevenind şi gendarmii, s'au împrăştiat — rămâ­
nând totuşi 6 la pândă, până la oarele IOV2 
noaptea — când m'am rătras în apartamentul 
destinat de gazda casei — unde m'am odihnit 
2 oare — după ce 6 oare am fost torturat su­
fleteşte. 
Străformat apoi în haine, şi graţie celor 2 cre­
dincioşi ai mei, am pornit Duminecă la 3 oare a. 
m. pe căi lăturalnice — şi am ajuns în fine după 
multă trudă şi amar în mijlocul familiei mele. 
Ei bine, să se rostească acum onor. public ro­
mânesc pe ce vreme şi unde trăim noi, în stat 
de drept şi civilizat; ori în stepele Asiei, unde 
omul nu-i sigur de viaţa Iui ? 
Trebue să constat, ca de încheiere şi tristul 
fapt, că românii din Săcele (negustori, învăţători 
ba doar şi preoţi) au votat cu candidatul celui 
mai înverşunat partid faţă de neamul nostru ! ! ! 
Prin aceasta s'a spart groaznic şi teribil solida­
ritate de abţinere decretată în adunarea generală 
a alegătorilor români, ţinută la 13 April v. c. la 
care fraţii din Braşov au ţinut cu mare sfinţenie. 
Dacă argintii lui Iuda i-a îndemnat la aceasta, 
apoi şicanele, terorizările şi bătăile primite sunt 
dreapta lor resplătire. Să le fie de învăţătură pen­
tru viitor căci bine zice maxima veche: «Expe-
rienţia docent prudentem». 
Primiţi onor. redacţiune asigurarea deosebitei 
mele stime şi consideraţiuni. 
Dimitrie Manole, 
paroh. 
Cătră domnii: Ioan Dregan notar public reg., 
Dr. Ioan Elekes, medic şi Ioan Santeni, tutor 
orfanal în Sebeşul-săsesc. 
Conziderând, că trei membri ai clubului român 
din loc: Ioan Dregan, notar public reg., Dr. Ioan 
Elekes, medic şi Ioan Santeni, tutor orfanal, cei 
doi dintâi bărbaţi distinşi până acuma în socie­
tatea românească, membri în mai multe corpora-
ţiuni şi pretinşi factori diregători în diferite insti-
tuţiuni cu caracter românesc, — cu pretenziuni 
de a jucà rol conducător în afacerile româneşti 
şi cu pretenziuni, ca lumea românească se ţină 
la ei, să-i tămâieze şi să li-se închine, cu ocazia 
alegerii de deputat dieial la 4 Mai a. c. nu s'au 
conformat concluzului clubului român şi au spart 
solidaritatea românească. 
Conziderând, că la alegerea amintită, pe când 
toţi ceialalţi alegători români am dovedit solida-
tate perfectă şi exemplară, votând toţi, fără deo­
sebire de stare şi poziţie, pentru candidatul par­
tidului naţional, susnumiţii domni înţeleşi cu Saşii 
s'au ascuns şi pe lângă toate încercările şi sfor­
ţările nu ne-au succes a-i află şi a-i duce la urnă 
din ascunzătoarea, pe care le-a pregătit-o şi 'n 
care i-a aşezat Dr. Karl Oroser, corteşul princi­
pal al Saşilor. 
Conziderând, că după o purtare atât de nero­
mânească şi după o trădare în chipul acesta a 
cauzei naţionale, susnumiţii domni, cari numai 
prin conlucrarea Românilor au ajuns Ia starea şi 
trecerea, de c a i c s'au bucurat pană acum, numai 
pot aveà dreptul se pretindă, ca lumea să-i con-
zidere de Români şi membri ai partidului naţio­
nal român: 
Domnii Ioan Dregan, not. publ. reg., Dr. Ioan 
Elekes, medic şi Ioan Santeni, tutor orfanal — 
— Ai întrebat Măria Ta, care e gândul cel 
greşit al Măriei Tale? Măria Ta înălţatul meu 
stăpân, chiar acum Te înşeli în ceiace gândeşti. 
— Cum aşa strigă Vodă, cu o voce puternică, 
de se cutremura tot divanul ? 
— Taci popă zise Ministrul cel dintâiu, gândul 
Măriei Sale nici odată nu-i greşit! 
— Ba mă rog cinstite die Ministru şi lumi­
naţi boeri. Măria Sa acum greşeşte! Măria Sa 
crede, că vorbeşte acum cu popa Sofronie. Nu ! 
Măria Sa vorbeşte acum cu purcarul » Cocoş». 
— Aşa este zise logofătul Istrate intrând pe 
uşe, este într'adevăr purcarul »Cocos«, îmbrăcat 
în hainele popii Sofronie, numai ca să-1 scape de 
buzdugan. 
Popa Sofronie s'a îmbrăcat şi el în hainele 
purcarului şi acum păzeşte porcii satului. 
— Oh Doamne, strigară boerii, acesta să fie 
într'adevăr purcar? 
— Ba ! răsună deodată vocea cea puternică a 
Domnului. La a 3-a întrebare nu mi-ai răspuns 
bine, căci eu nu vorbesc acum cu un purcar, ci 
cu Prea Sfinţitul Episcop de Rădăuţi. 
— Popa Sofronie purcar să rămână, iar tu 
care ai o aşa minte isteaţă şi un astfel de curaj, 
să cade să fii episcop. Ocupă loc Prea Sfinţite 
Părinte «Constantine episcop de Rădăuţi, la 
dreapta Metropolitului.» 
Şi acestea luă de mână pe purcarul de 
odinioară şi punându-1 pe scaunul de Vlădică, îl 
învesti cu toate drepturile. 
Bietul purcar »Cocos« acum episcop de 
Rădăuţi, cu lacrimi în ochi mulţămi Măriei Sale 
Domnului pentru distincţiune, şi peste câteva 
săptămâni îşi ocupă scaunul de episcop. 
Stefan Vodă domnul Moldovei, dorià să 
aibă atât la sat cât şi Ia oraş preoţi învăţaţi. In 
timpul cât a domnit acest mare domn, la scau­
nul de episcop se alegeau numai bărbaţi cucer­
nici şi adânci în sfânta scriptură, adecă oameni 
luminaţi. El nu alegea pe omul gligan şi lat Ia 
spate şi frumos la faţă, dacă nu era vrednic de 
episcop, el preţuia numai morala şi caracterul şi 
inteligenţa, apoi să fie fost acela de statură chiar 
cât Stan barbacet, şi chiar om din clasa cea mai 
de jos. 
Iladia în Februarie 1906. 
Mateiu Milencoviciu, 
învăţător. 
HORA LUI ŞTEFAN PETROVICI DEPUTAT. 
Bate vântul primăvara 
Şi se miră toată ţara 
Că am ales deputat 
Un Român adevărat. 
Se miră şi cei străini 
Că aşteptau delà Români 
Votul pentru ei să-şi dea 
Că 'nvăţaţi erau aşa. 
Pe papricaş piperat 
Vot delà noi au luat 
toţi din S.-Sebeş — prin aceasta se eschid din 
clubul român din loc şi de azi înainte nu-i mai 
conziderăm de membri ai corpului şi partidului 
naţional român. 
Totodată clubului român îi place a crede, că 
numiţii domni după atitudinea lor dovedită, vor 
trage consecvenţele şi se vor retrage de bună 
voie din toate corporaţiunile şi instituţiunile cu 
caracter românesc. 
Din şedinţa clubului român din Sebeşul-săsesc, 
ţinută la 9 Mai 1906. 
NOUTĂŢI. 
A R A D , 25 Mai 1906. 
— Deschiderea expoziţiei din Bu­
cureşti se va face în ziua de 1 Iunie st v. 
şi va ţine până la toamnă. Deschiderea va 
fi împreunată cu strălucite serbări. 
— Comisarii conzistoriali pentru^ 
ezamenele delà şcoalele confesionale 
sunt următorii : 
Tractul Aradului: Nicolae Nicorescu, înv. 
Timişoara 
Tractul Chişineului: Nicolae Boşcai, înv. 
Bodeşti. 
Tractul S i r ie i : Vasilie Bogoi, învăţător 
Belotinţi. 
Tractul Ienopoliei: Mihai Vidu, învăţător 
Hălmagiu. 
Tractul Buteni : Emilian Micu, învăţător 
Şeitin. 
Tractul Hălmagiu : Dimitrie Popovici, înv. 
Cuvin. 
Tractul Radnei : Petru Băran, înv. Nerău. 
Tractul Lipovei : Iosif Moldovan, învăţ. 
Arad. 
Tractul Belinţ : George Petrescu, învăţ. 
Apateu. 
Tractul Timişoara : luliu Vuia, înv. Banat-
Comloş. 
Tractul Banat-Comloş- Petru Vancu înv. 
Maderat 
In protopopiatul Aradului în locul dlui 
protopop Vasilie Beleş, care e bolnav, le va 
conduce asesorul conzistorial Fabriţiu Ema-
noilă, preot în Sâmbăteni. 
Dar acuma nu mai vrem 
Tot pentru străini să dăm. 
Frunză verde floare dragă 
Românii din ţara 'ntreagă. 
Rând pe rând ne deşteptăm 
Vot la străin nu mai dăm. 
Frunză verde pom chitat 
De notari ne-am înfricat ? 
Notarul n'are ce face 
Noi dăm votul cui ne place. 
Dar Românilor mişei 
Tot li mai frică de ei, 
Aşteptând câte o slujbă 
Aşteptăm şi bani în pungă. 
Frunză verde iorgovan 
Sărac român Bănăţan 
De bine n'are parte 
Că nu toţi cunosc la carte. 
Unii preoţi sunt păgâni 
Că-ş dau votul la străini 
Pe o bancă de hârtie 
Alui Iuda avuţie. 
Şi pe urmă acei mişei 
Trag pe orbii după ei. 
Mă mir doamne cum mai poţi 
Să-i mai rabzi pe-aceşti preoţi. 
Frunză verde ram uscat 
Românii s'au deşteptat, 
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— Ordinul Carol I. Eată principalele dis-
posiţiuni ale legei, prin care se înfiinţează or­
dinul « Carol I» : Acest ordin va avea pentru 
ţeară. 80 de decoraţii împărţite în 4 grade : co­
mandor (40), mare ofiţer (25), mare cruce (10), 
şi colan (5). Afară de acestea ordinul va aveà 
un mare număr nelimitat de decoraţii, din toate 
gradele pentru străinătate. Regele şi principele 
moştenitor vor purta de drept colanul. Pentru 
această unică dată, cu ocasia înfiinţărei ordinului, 
M. S. Regele care este marele cancelar al ordi­
nului va puteà ss-i confere cui va voi, fără să ţie 
seamă de restricţiile din lege. 
Colanul se va acorda persoanelor, cari au fost 
prim-miniştri cel puţin un an şi acelora cari au 
adus mari servicii ţărei. In viitor persoanele, cari 
vor fi decorate cu diferitele grade ale ordinului 
«Carol b vor trebui să aibă gradele corăspun-
zătoare ale celorlalte ordine cu vechimea provă-
zută pentru înaintare. Se va face excepţie pen­
tru servicii excepţionale aduse ţărei. 
— Oncu şi Po ly t — aclamaţi în Buda­
pesta . Lucrul s'a întâmplat din greşală, se 'nţe-
lege. Cei doi fruntaşi, mergeau Marţi într'o tră­
sură Ia castelul din Buda, pentru a azista la cetirea 
mesagiului de tron. Pe drumul ce sue la castel, 
mulţimea făcuse spalier şi aclama cu strigăte de 
«éljen»-uri când sosia câte o trăsură cu vre-o 
personalitate maghiară mai cunoscută. Sosind 
trăsura celor doi fruntaşi, mulţimea a început să-i 
aclame şi între neîntrerupte ovaţii au parcurs 
drumul până 'n Burg. Fruntaşii naţionalişti se 
priviau nedumeriţi că prin ce au meritat ei aceste 
ovaţii. In sfârşit s'a aflat explicarea. Aproape de 
poarta Burgului, unul a strigat dintre mulţime 
«Éljen Széli Kaiman!» Mulţimea îl confundase 
adică pe Polyt cu Széli Kálmán, căruia îi asea­
mănă într'un mod de nerecunoscut. 
— Ştire personală . Dl Constantin Stere, 
profesor universitar la Iaşi, fost deputat, director 
al revistei »Viata Românească<, a petrecut Marţi 
şi Miercuri în Arad. D-sa a venit delà Sibiiu 
anume ca să vadă pe Românii d'aici şi pe . cei 
din jur. După ce a văzut Înstituţiunile române 
din Arad, Marţi a fost la Pecica, iar Miercuri la 
mănăstirea H. Bodrog şi prin satele de sub Pod­
gorie. D-sa pretutindeni a fost însoţit de amici 
aradani. 
— Sfinţirea unui drapel. Duminecă dimi­
neaţa a avut loc în tabăra delà Cotroceni (Bu­
cureşti) sfinţirea drapelului regimentului de şcolari. 
La solemnitate a asistat dl M. Vlădescu, ministrul 
instrucţiune! publice, dl Sfetescu, prefectul judeţ. 
Ilfov, dl general Hiotu, dl colonel Lambru dl maior 
ioanelli, comandantul regimentului militar de şco­
lari, dl căpitan Urziceanu etc. După serviciul di­
vin a avut loc defilarea pe care a primit-o A. S. R. 
principesa Maria, care a sosit în tabără la orele 
9 jum. însoţită de principele Carol şi principe­
sele Elisabeta şi Maria. Micii dorobanţi îmbrăcaţi 
în costume naţionale şi având în frunte fanfara 
lor proprie compusă din 25 de inşi, au defilat 
admirabil. Cu această ocazie s'a acordat tuturor 
copiilor cari compun acest regiment câte o me­
dalie comemorativă. 
— Kossuth — r u m I «Népszava» delà 20 Mai 
îl freacă straşnic pe Kossuth Ferencz. Ii impută 
că-şi dă numele pentru tot felul de reclame ame­
ricane. Astfel societatea de asigurare Első Hazai 
pe tăbliţele ce pune pe casele şi stogurile asi­
gurate are portretul lui Kossuth Ferencz, membru 
în direcţia numitei societăţi de asigurare. 
Acum de curând Kossuth s'a învoit («Nép­
szava» publică facsimilul scrisorii) ca Max Grauer 
fabricantul de rum din Budapesta, să boteze ru­
mul său (botezat!) «Kossuth rum», iar pe butelii 
să-i pună portretul! Mare negustor mai e şi 
Frânezi ! 
— D e s c r e ş t e r e a m a g h i a r i z ă r i i d e n u m e . 
După o statistică a ministeriului de interne s'au 
admis în anul 1905 cu totul 2735 maghiarizări de 
nume. Numărul acesta denotă o descreştere faţă 
de anii trecuţi: 3171 maghiarizări în anul 1904 şi 
3084 în anul 1903. 
— B u c u r i a lor . Kossuthişti nu mai încap de 
bucurie, căci la vorbirea de deschidere a dietei toţi 
dep. — afară de cei naţion. s'au prezentat în haine 
ungureşti şi cu tulipán ia butonieră, chiar şi 
deputaţii saşi şi li-e mai mare bucuria, când vor­
besc, că n'a fost pus la palatul regal steag aus­
triac. Aceea însă o retac, că n'a pus nici steag 
unguresc, ce e mai mare ruşine pentru ei, decât, 
că ar fi fost alături de steagul unguresc şi steag 
austriac. 
Şi totuşi ei se bucură! 
— Z e c e p o r u n c i n a ţ i o n a l e a l e R o m â n u ­
lui. Un cetitor harnic şi cu inimă verde româ­
nească, a chibzuit zece porunci naţionale, pe 
care dânsul le recomandă românilor şi ne roagă 
să le publicăm în foaie. 
Iatâ-le: 
1. Tot românul să se ferească de procese, mai 
bine să se împace cu contrarii lui ; dacă însă to­
tuşi e silit să stea în proces, să-şi iee advocat 
român. 
2. Tot românul să înveţe a scrie şi ceti, căci 
altcum este perüut în lurhca asta. 
3. Tot plugarul, care are mai mulţi de doi fe­
ciori, pe unul să-1 facă moştenitor, iar pe ceilalţi 
să-i împartă la meserii, comerciu. 
4. In toată casa românească să fie o foaie ro­
mânească. 
Straiţa cu mâncare îş ia 
Vot pentru Român să dea. 
Pâne ori mălai cu ciapă, 
Spre Zorlenţul mare pleacă 
Străinii de ciudă creapá, 
Că nu ne mai pot abate. 
Nici cu ale lor mâncări 
Şi nici cu ameninţări 
Măcar să dea şi argint 
Românii nu se mai vând. 
Trandafir frumos chitat 
Dumnezeu bun gând au dat 
Fruntaşilor din Bănat 
Cari la sfat s'au adunat. 
Pe Petrovici să aleagă 
De robie să îl şteargă. 
Românii au ascultat 
De luptă s'au apucat. 
Şi de noapte s'au sculat 
La Zorlenţ au alergat 
Votul la un loc şi-au dat 
Pentru al nostru deputat. 
Am votat cu mari cu mici 
Pentru Doctor Petrovici 
Şi străinii au rămas 
Cum, când le dai peste nas. 
Foaie verde din tufiş 
Domnul Doctor Petrovici 
Decât ar fi 'ntemniţat 
Mai bine în Dietă mânat. 
Să spună împăratului 
De soartea Românului, 
Că Românii delà ţară 
Dau dare şi port povară. 
Câtu-i darea Iui de mare 
Crezământ el nu mai are 
Cum darea el şi-o plăteşte 
Aşa şi drepturi pofteşte. 
De aceia am sărit 
La Zorlenţ noi am grăbit 
Crucea armă am luat 
De străin ne-am apărat. 
Voturi câte avuserăm 
Lui Petrovici le dădurăm. 
Şi spre un mare năcaz 
Pentru streini n'au rămas. 
Bate vântul peste hotarâ 
Şi se duce vestea 'n ţară 
Că am ales deputat 
Un Român adevărat. 
Teodor Latiaş, 
plugar. 
5. In toată comuna să se înfiinţeze coruri vo­
cale, căci mai frumoasă podoabă ca un cor nu 
poate aveà satul. 
6. învăţătorii români să ţină în toată Dumine­
ca cel puţin două ore prelegeri şi sfaturi despre 
economia raţională, despre vitărit, susţinerea cai­
lor, pomărit, stupărit, despre legi şi despre me­
serii şi comerciu. 
7. împrumuturi de bani să se ia numai delà 
băncile româneşti ; în toate comunele să se în­
soţească românii, să alcătuiască reuniuni pentru 
ajutorarea lor însuşi căci Dumnezeu numai atunci 
ajută, dacă şi omul se ajută. Mai pe sus de toate 
să nu calce în prăvălie străină, să nu dea creiţarul 
la străinul care ne este dujman de moarte, ci 
dacă nu este neguţător român să facă reuniuni 
de consum, boite săteşti. 
8. Să se creeze pentru tot neamul românesc 
un port universal naţional român, care să nu fie 
scump, dar să fie practic în toată privinţa. 
9. Românul să nu-şi dee sfatul nimănuia, ci 
să tacă şi să facă. Şi asta este numai atunci cu 
putinţă, când tot românul ştie carte. 
10. Românul să-şi iubească sfânta maica bise­
rică, căci numai până atunci va fi românul feri­
cit, până ce nu se va lăpăda de Sion. 
— Moartea ep i scopulu i Wolafka. Dr. W o -
lafka, episcop titular orator renumit şi scriitor 
bisericesc, după multe chinuri şi morb îndelun­
gat, a murit Miercuri în spitalul «Crucea roşie». 
— Gapon trăeşte ? Toate foile au adus ştirea, 
că Gapon, capul revoluţiei din Rusia a fost omo­
rît. Acum însă se răspândesc veşti curioase, spu-
nându-se anume, că Gapon n'a fost omorît, ci alt 
cineva, care a avut mare asămănare cu el. Gapon 
trăeşte şi acum, în vre-o mănăstire din Rusia. 
— Mulţămită pub l i că . Poporeana Maria Trip-
pe a procurat, respective a dăruit pe seama sf. 
biserici de aici un «Policandru» de sticlă în preţ 
de 33 cor. 4 fii., pentru care faptă bună creşti­
nească mulţămindu-i şi pe aceasta cale, rugând 
totodată pe tatăl ceresc, care iubeşte, pe cei ce 
iubesc podoaba casei sale, să binecuvinte toate 
întreprinderile ei, să se îndure acel tată ceresc, 
să îndemne pe mulţi întru a imita fapta ei cea 
creştinească şi să-i răsplătească cu bogatele sale 
daruri. Petigd, la 8/21 Mai 1906. Georgiu Cher-
cheşiu, preot gr. or. rom. 
— Contribuîrî marinimoase . Pentru incen­
diaţii din Gurani-Cociuba au mai contribuit în 
lista pbr. Tr. Terebenţ din Oalşa prin înv. P. 
Vancu din Măderat următorii : I. Popescu notar, 
5 cor.; Văd. Moisă Morar, 2 cor.; Sofia Bărăbaş 
înv. Măderat, Melánia Vancu înv. Măderat, Ion 
Volentir înv. Dud, Ludovic Păcurar Măderat, 
Ion Mihutecon, Petru Pescar, Hortenzia Morar, 
Gozman Antal, Ion Jigovan, Pavel Siiartău înv. 
Mladin Moldovan, Ion Binchici, Ion Morar preot 
câte 1 coroană Dim. Bugar înv., Moise Păcurar, 
N. N. câte 50 fii.; N. N. N. N. câte 40 fii,; de 
tot : 22 cor. 30 fii. cari s'au spedat oficiului pa­
rohial din Cociuba. Primească marinimoşii spri­
jinitori a nenorociţilor şi pe calea aceasta cea 
în mare mulţumită. Tr. Terebenţ, preot. 
— Cununie. Ioan şi Elena Lopotiţa şi Vasile 
şi Eufrosina Bănuţiu, aduce la cunoştinţă căsă­
toria fiilor lor Paula şi Carol, ce va aveà loc Du­
minecă în 21 Mai, (3 Iunie) a. c. la oarele 5 d. a. 
în biserica gr. or. rom. din Dalboşeţ. — Felicitări ! 
— Şi totuşi s'a dus? E interesant, că foile 
maghiare din Ioc, cu câte-va zile înainte de des­
chiderea dietei scriau, că deputatul Aradului, Ba­
rabás Béla, nu va merge la vorbirea de deschi­
dere a dietei, voind să arate adecă, că lui Bara­
bás nu-i pasă de nimeni. Şi ce să vezi ? La vor­
birea de deschidere, e de faţă Barabás! Acum 
foile spun, că numai cu greu l-au înduplecat 
prietenii, altfel nu mergea 
Se poate! Dacă însă nu scriau că nu merge, 
ce s'ar şi fi putut scrie în timpul din urmă des­
pre acest bărbat mare al Ungurilor? 
Nimic! Atât şi nu mai mult. 
— Fiica Iul R o o s e v e l t în Marienbad. Gi­
nerele prezidentului statelor-unite, Lougsworth 
şi soţia lui Alice Roosevelt în jumătatea a doua 
a lunei August va sosi la Marienbad, pe vremea, 
când şi regele Angliei se va aflà acolo. 
— Ciocniri în Cracovia. Intre poliţia şi popo­
rul din Cracovia s'au întâmplat încăerări serioase. 
Un gendarm a deţinut pe un lucrător beut, şt 
deşî lucrătorul n'a zis nimic şi nici nu s'a îm-
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potrivit, totuş gendarmul l'a lovit cu sabia peste 
cap, In urma căreia muncitorul a căzut la pă­
mânt. Mai mulţi trecători l'au batjocorit pe gen-
darm pentru această purtare, la ce el a atacat şi 
mulţimea. îndată se răspândise vestea, că dintre 
cei răniţi unul a murit, la ce înaintea gendarme-
riei s'a adunat mult popor vrând să atace pe 
gendarmi. Au fost însă iute împrăştiaţi. Patru 
oameni au fost greu răniţi, unul nu se crede, să 
scape cu viaţă. Au deţinut mai mult de cincizeci 
oameni. 
— Călăuza învăţătorului de / . Crişan, 
învăţător în Socodor, este titlul unei cărţi 
de bun folos pentru învăţătorime, apărută 
acum în editura tipografiei noastre. 
Autorul tratează teoretic şi practic, dând 
modele, materialul de învăţământ pentru 
şcoala elementară. Cartea e bine scrisă, bine 
împărţită şi poate servi, în adevăr, drept 
călăuză pentru învăţătorii noştri cărora li-o 
recomandăm cu toată căldura. 
Se poate comanda delà institutul editor 
«Tipografia Tribuna», Arad. Preţul 2.50 cor. 
plus porto 10 fileri. 
— Asasinaţii din Paris. Serviciul de sigu­
ranţă din Paris a izbutit să prindă pe autorii tri-
pulului asasinat săvârşit zilele trecute asupra 
membrilor familiei Vioilaine din Lens. Criminalii 
sünt în număr de şase. 
In urma declaraţiunilor făcute de amanta unuia 
din ei, s'a descoperit că tripulul asasinat din 
Lens nu reprezintă decât o mică parte din nele-
giurile acestei bande sinistre care are pe conştiinţă 
numai puţin de 15 asasinate şi numeroase je­
fuiri. 
— Lupta cu tauri. In arenele din Bordeaux 
a avut loc zilele acestea o luptă cu tauri în faţa 
a opt mii spectatori. 
Matadorii Bombita şi Bunivenide au învins 
şase tauri. Doi cari au fost omorâţi chiar în arenă 
şi cinci răniţi de moarte, care au fost împuşcaţi 
In grajd. 
— f N e c r o l o g . Dumnezeu a chemat la sine 
pe servul seu Alexandru Bolcaş, curmându-i su­
ferinţele pământeşti în al 60-lea an al etăţii. în­
mormântarea s'a făcut în 22 Mai. n. 1906. Să 
odihnescă în pace ! Văleni, 22 Mai n. 1906. 
— Daruri de e x a m e n . învăţătorul luliu Grof-
şorean din Galşa a scos de curând, de sub tipar 
iDialoage» şi o serie de «Scrieri pentru popor». 
Stitul lor uşor şi conţinutul instructiv şi edifica­
tor, precum şi împrejurarea că chestiunile atinse 
în aceste broşuri se repoartă Ia actualitatea vieţii 
poporului nostru: ne îndeamnă să le recomandăm 
atenţiunei P. O. D. protopresbiteri-inspectori şco­
lari, organelor parochiale şi învăţătorimei pentru 
a le comanda şi distribui între elevii buni ca da­
ruri de examen. 
Aceste broşure pot fi cetite adică cu folos şi 
de elevii şcolii poporale, şi nu numai de popor, 
pentru care sunt de altfel scrise. 
Din «Scrieri pentru popor» au apărut până 
acum şepte numere à 20 fil., plus 10 fil., porto, 
iar din «Dialoage» un exemplar face 60 fil. plus 
20 fil. porto şi se pot comendà la Administra-
ţiunea tipografiei diecezane din Arad. 
Redacţiunea. 
— Nefericire. Pentru cine e robit cu totul de 
patima beţiei, un medicament neîntrecut, ce poate 
să-1 împiedice şi desveţe delà aceasta patimă dis­
trugătoare şi omorîtoare de viaţă preţueşte foarte 
mult. Atragem atenţiunea asupra inseratului far­
macistului Franki Antal din Seghedin, ce-1 publi­
căm sub titlul «Am fost beţiv.» 
— Magazin d e s tofă de fabrică, Leichner 
şi Fleischer, Pécs. In magazinul esclusiv de stofă 
de fabrică se află de vânzare 3 metri stofă de 
lână pentru întreaga îmbrăcăminte bărbătească, 
delà 3 -30—4 -40—6"60 floreni în sus până la cea 
mai fină. 
Pentru provincie trimitem bucuros p r o b e . 
Leichner şi Fleischer, Arad, Szabadság-tér 17 Te­
lefon 475. 
Redactor responsabil : S e v e r B o c u . 
Editor proprietar: G e o r g e N ich in. 
C u l t i v a r e a , p ă r u l u i . Cea mai obvenientă 
cauză a căderii părului, după cum a dovedit-o cei mai re­
numiţi medici, e însuţi mătreaţa, cei ce sufăr de acest morb 
în timpul cel mai scurt devin 
pleşuvi, dooare-ce mătreaţa slă­
beşte perii şi uscă rădăcinele pă­
rului. Nenumăraţi medici experţi 
din patrie şi străinătate recomandă 
„spirtul d e păr PETROLIN", 
despre ce prin epistole de recu­
noştinţă se arată că după o fo­
losire de câteva zile împiedecă 
căderea p ă r u l u i , şi ori ce alt 
morb de cap si în mod avanta­
ges ajută la creşterea de nou a părului. La cumpărare 
за fiţi cu băgare de samă la s imbolu l d e mai sus . Ori 
ce alt spirt adus în circulaţie e numai o imitare şi falsifi­
care stricăcioasă. Se capătă numai la pregătitorul : Droge­
ria şi laboratorul de cosmetică K . o r a n i ş i 
~W a o h s m a n . n , S z a b a d k a . 
M a g a z i n p r i n c i p a l la farmacia F ö l d e s 
K e l e m e n . Se poate căpăta şi în prăvălia de toalete 
alui H e g e d ű s G y u l a şi farmacia V o j t e k 
s i " W e i s s e , A r a d . 
CONCURS. 
Pentru ocuparea postului de contabil al 
H-lea la „Cassa de păstrare societ. pe 
acţii", din Sasca-Montană, se escrie concurs 
cu termin până în 31 Maiu st. n. 
Salar anual 1000 cor., care cu timpul se 
va urca. 
Reflectanţii la acest post au să documen­
teze cu atestat de maturitate, absolvarea vre­
unei şcoli comerciale superioare şi praxa de 
până acuma, precum şi cunoaşterea limbe-
lor română, maghiară şi germană. 
Postul are să fie ocupat imediat după a-
legere. 
Cei cu praxă vor fi jjreferiţi. 
Din şedinţa direcţiunei ţinută în 18 Mai s. n. 
Szászkabánya, cotul Krassó-Szörény. 
Direcţiunea. 
2737—1906 tksz. 
A m.-radnai kir. jbiróság mint tkvi hatóság 
közhírré teszi, hogy dr. lszpravnik Szever aradi 
lakos végrehajtatónak, özv. Lukács Juonné Szirb 
Ilka kapruczai lakos végrehajtást szenvedő elleni 
272 kor. 20 fill. tőkekövetelés és jár. iránti végre­
hajtási ügyében a m.-radnai kir. jbiróság terü­
letén lévő a toki 136 tjkvi A I.+l. rsz. 301—302. 
hrzi sz. egész bletelkes házra és utána járó A I.+9. 
rsz. alatti erdő és legelő illetőségre a C 13. a. özv. 
Lukács Joszifné javára bekebelezett özvegyi jog 
fentartásával, ugy azonban, hogy ha az előző jel­
zálogos követelés kielégítésére szükséges 400 kor. 
még nem ígérteinek, az árverés hatálytalanná válik 
s a nyomban megtartandó ujabb árverésen az 
ingatlanok a szolgalmi jogra való tekintet nélkül 
elfognak adatni, és 620 kor.-ában ezennel megálla­
pított kikiáltási árban elrendelte, és hogy a fen­
tebb megjelölt ingatlanra az 
1906. évi julius 14-ik napján d. e. 10 órakor 
Tok községházánál megtartandó nyilvános árve­
résen a megállapított kikiáltási áron alól is el­
adatni fog. 
Árverezni szándékozók tartoznak az ingatlan 
becsárának 10°/o-át vagyis 62 koronát készpénzben 
vagy az 1881 :LX. t.-cz. 42. §-ában jelzett ár­
folyamon számitott és az 1881. évi november hó 
1-én 3333 sz. a. kelt igazságügyminiszteri ren­
delet 8. §-ában kijelölt óvadékképes értékpapír­
ban a kiküldött kezéhez letenni, avagy 1881 :LX. 
t.-cz. 170. §-a értelmében a bánatpénznek a bíró­
ságnál előleges elhelyezéséről kiállított szabály­
szerű elismervényt átszolgáltatni. 
M.-Radna, 1906 évi május hó 1-én. 
Kir. járásbíróság mint tkvi hatóság. 
Polgár, 
kir. aljbiró. 
A N U Ü T . 
Se caută o econoamă pe lângă un preot 
văduv în etate de 37 ani. In schimbul sorţii 
preotesele văduve sunt binevenite. Dar şi 
alte femei inteligente. 
Doritoarele să se adreseze la redacţia 
» Tribunei» sub titlul «Soartea». 
A apărut şi se află de vânzare la admi­
nistraţia » Tribunei 5 
Chestiunea de naţionalitate. 
De Br. E ö t v ö s József, 
tradusă de Sever Bocu . 
Preţul 2 coroane plus. 10 fileri porto. 
Am fost H i v i a Ä S Ä 
camentul contra beuturii alui Franki 
Azi mă în torc cu scârbă delà ori 
ce beutură spirtuasă. K. M. casa p. 
Acest medicament n'are nici gust, nici 
miros. Se poate pune în ori şi ce beu­
tură spirtuoasă. Sănătăţii nu-i stricăcios. 
Un flacon întreg 5 coroane. Acest me­
dicament nu se poate procura şi nu se 
poate căpăta nicăiri, decât în farmecia 
lui 
FRANKL ANTAL 
(Szeged, FelsSváros 
nr. 20) 
Stabiliment de 
hydrotheraphie: 
staţiunea de tren şi postă Brunn-Maria-En« 
zersdorp, 30 min. departe de Viena. 
Arangiameni modern 
(pe lângă hydrotheraphie complectă, 
băi de soare, de aer, de acid carbo­
nic şi electric, massage, electrizare, 
gimnastica suedă dietetică individua­
lizată etc.) 
Prefuri moderate. 
Cu prospecte şi informaţiuni mai detailate 
stă la dispoziţie direcţiunea şi medicul-şef al 
stabilimentului : 
Dr. Marius Stürza. 
La administraţia „Tribunei" să află de vânzare 
următoarele cărţi: 
„ I a Roma" de Russu Siriana Cor. 2.— plus 10 fll. porta 
„Povestiri şi schiţe" de 8. Вѳопіа 1.— , 5 „ 
„Nuvele" de Emil Zola 
„Şcolarul declamator" 
„Stropi de roauă" 
„Aur" Const. Hodoş 
Cor. 0-40 . S 
„ 0 6 0 , 6 
. i . - . 10 
, 1.50 „ 10 
„Telegrama" farză In 3 acte „ 0.30 , 3 
„Amicul Poporului" T.Vnenlescu.. 1— „ 1 0 
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Avem onoare a cunoştinţa onoratul 
public, precum şi pre stimaţii noştri 
clienţi, că din cauza ridicării chiriei 
prea mare de prăvălie, suntem siliţi a 
ne strămuta prăvălia noastră de acum 
din Andrássy-fér nr. 22 
în Szabadság-tér nr. 14 
„LA CIZMA ROŞIE" 
( l â n g ă f o s t u l P O R T E R ) . 
Având în vedere şi mai departe a servi 
onoratului public cu marfă bună şi preţuri mo­
derate, rog totodată a luà la cunoştinţă strămu­
tarea prăvăliei şi a ne da şi mai departe spri­
jinul D-Voastre. 
Cu stimă: 
Iustin Olariu 
conducătorul Societăţii Călţunarilor 
Aradi Czipészek Termelő Szövetkezete. 
Expositurä în Toracul-mic . Filială în Buziaş. 
99 TUNISIANA 
institut de credit şi economii 
societate pe acţii în Timişoara. 
A u l l î n t e m e i e r i i 1885 . : : : : D e p u n e r i : : Cor. 2 . 0 0 0 . 0 0 0 . 
f a p i t a l d e fond Cor. 5 6 0 . 0 0 0 . F o n d de r é s e r v a Cor. 1 5 0 . 0 0 0 . 
Primeşte depuneri spre fructificare şi dă 
deponenţilor Ф / г о / о , după depuneri peste 
2 0 0 0 0 cor. cu abzicere de 9 0 zile 5o /o in­
terese netto. Darea de venit după capita­
lele depuse o plăteşte institutul separat. 
Depuneri până la 5 0 0 0 cor . s e p o t ridica şi s e plă­
te sc fără abzicere. Depuneri şi ridicări s e p o t face 
pe cale poştală , şi s e e x p e d e a z ă franco. 
Escomptează cambii cu 6 ° / o — 8 ° / o interese. 
Tot asemenea, acordă credite hipotecare 
precum' şi amortizaţionale în modul cel 
mai culant. 
Direcţiunea institutului. 
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Asignrärl c o n t r a f o c u l n l : case, 
bncate, mobile, vestminte, mărfuri! 
Agentura pr inc ipală din Arad 
A BANCEÏ GENERALE DE A-
SIGÜRARE MUTUALE SIBIENE 
primesce oferte pentru asignrärl din comitatele: 
Arad, Bichii, Bihor, Cenad, Caraţ-Severtn, Ţtmi$ 
şi Toronto!, — şi le efeptnesce pe lângă cele mal 
favorabile condiţiunl : 
1. Іл ramul vieţii : capitale cu termin nos, rente, 
zestre pentru fetiţe, capital de Întreprindere pentru feciori, 
pe caz de moarte, spese de înmormântare. Aceste din 
urma delà 60—500 cor. se plătesc la moment In ziua 
morţii Întâmplate ; 
2. In ramul focului: clădiri de tot felul, mobile, 
mărfuri, producte de camp s. a. ; 
3. Contra furtului de bani, bijuterii, valori, haine, 
recvisite ş. a. prin spargere ; 
4. Contra grlndlnel: grau, secară, orz, cuouruz, 
ovös, vitt (vinea), plante industriale; cânepă, in, hlmel, 
nutreţuri, tabac 9. a. 
Desluşiri se dan şi prospecte se pot primi la 
agentnrele noastre locale şi cercuale mal în fie­
care comună şi direct prin 
Agentura 
principală 11 TRANSSYLVANIA" In Arad 
Strada Széchenyi nr. 1. — Telefon nr. 899. 
Asiguraţi contra grindine!: cucuruzul, 
grâul, sëcara, ovëzul şi toată economia ! 
Anunţ! 
Am onoare & aduce la cunoştinţă că am deschis In 
sub firma Înregistrată Ia tribunalul comercial 
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A r a d , — s t r a d a l e m n u l u i ( F a - u t c z a ) — N o . 1 . 
o fabrică de maş in î ag ronomice 
V U t C U J. M A X I M 
• Dispunlnd de mijloace Indestulitoare si sprijinit pe experien­
ţele mele extinse făcute in r r = r z = z z z z z ^ = z z ^ r r r = = = r r = = r 
o o Anstroungaria, Germania şi America o o 
mă aflu in plăcuta posiţle a p r o d u c e şi servi pe onoratul publia 
• o o cu tot felul de maşini agronomice o o o 
din material de prima clasă şi pe lîngă pre-
• — o — o ţnrile cele mai arantagioase. o — o — o 
- in special fabric, diverse maşinî de sămănat, secerat, sfăra-
mătoare de cucuruz, maşini de săpat, de tăiat nutreţ la vite, olururl, 
pluguri (Şeitană), prese de vin, pompe precum şi alte articole de piv-
niţărie şi instalaţiunl de mori, joagăre şl ţiglăril mici şi mari, după 
•ele mal moderne şi mal practice sisteme recunoscute tn branşele 
maşinăriilor sus numite. - , 
- Procur, mijlocind preţurile cele mal avantajoase, maşini de 
abor şi treerătoaie, motoare de benzin, petroleu, spirit sau gaz, 
garantând totdeodată, atlt de constrneţiunea maşinilor cat şi de ma­
terialul cel mal bun. ' 
•' Efectuez totdeodată lucruri de lăcătmşerJe şi tot felul de re­
paraturi de maşini, _ 
cu preţuri foarte moderate, pe lîngă serviciu cinsit 
• — O — o — o — o — o şi prompt, o — o - — o — o — o — o 
TIPOGRAFIA GEORGE NICHIN. — ARAD. 
